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摘  要
         
         
本论文的目标是阐释并体现一个更加动态化、能够提高翻译版本的精确度和有效度
的新翻译批评模式，并将此模式应用于对吴国珍的论语翻译版本的验证上，同时将
其他相关的权威翻译版本做了比较，分析并判别其翻译是否合适。为了使分析更具
说服力，本研究者还提供了自己的修改译文和其他建议，希望这样能够有助于吴国
珍今后提高他的译文的精确度和有效度，也希望通过此方式能够为翻译研究，特别
是翻译批评研究做出自己的一点贡献。本论文最强调的论点之一是，任何有效的翻
译批评模式必须做到：不同原文类型，必须采用不同翻译标准。
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Abstract
         
         
This thesis seeks to present a somewhat more refined and dynamic approach to
translation criticism than what currently exists in the literature, and which can
more reliably promote the accuracy and efficacy of a given translation. This new
method will then be shown in practice by analyzing the quality and effectiveness
of Wu Guozhen’s translation of the Analects of Confuciusin comparison to other
authoritative and relevant translations of said source material. In my evaluation of
Wu’s text,I will constructively provide suggested improvements and alternativesto
Wu’s translations in an effort to help improve future editions of the text and further
provide my own small contribution to the advancement of translation and
translation criticism studies. One of the main arguments of this thesis is that in
order for any model of translation criticism to be effective, it must be able to adapt
to the different standards of translation that exist for different types of source
materials.
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